énekes bohóság 3 felvonásban - írta Szigeti József - zenéjét szerzette Serli Lajos. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 128, Bérlet 92-ik szám CB)
Debreczen, hétfő, 1904. évi január hó 18-án *
Énekes bohóság 8 felvonásban, I r ta : Szigeti József. Zenéjét szerzetté: Serli Lajos.
B Z B M É L Y B K :
Bátori Mihály, nyugalmazott tábornok — —
Gerőfi János, bará tja /vo lt fegyvertársa - —
Flóra, Gerőfi leánya — ----- —  — —
Özv. Zarandiné — —  —  —  —
Árpád f ia —  —  -- —  —  — —• —
Kaczér Tamás, öreg huszár a tábornoknál —
Keilinger Nepomuk, nyugalmazott furvézer 
hadnagy —- —  —  —  — —
Verebes, jegyző — — - — —
Csonka adóvégrehajtó —  — — — —









V irágháti Lajos. 
Havasi Szidi.
Asszonyok, leányok, legények.
L id i, Flóra komornája ‘ — —
Gyuri, Árpád inasa — — —
Szakács — —  — — —
Szakácsnő — —  —  —
Kulcsárnő—  — - — —
Judit — —  —
! szobaleány 
2-80  \   —  —  -
Vadász — — — —
Inas —  —  — — -—
CzigányprimáB — — —







K érd i Piroska. 
Bitfcera Erzsi 
Szilágyi Ernő 
R. Nagy Gyula, 
Nagy József
J E 3 Ie ly  á r a . I c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —VJII. sorig 2 kor. 40 fill. V íII-tó l— X III- ig  2 kor. X íII- tó l—X V íI-ig  I kor 
60 fill. — Emeleti zártszék L és ÍL  sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor, - Állóhely a földszintéi 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 ö li — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3— 5 dg; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti péiztárnyitás 6, ai előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, kedden, január hó 19-én, bérlet 93dk szám „Ciá — másodszor:
ARANYVIRAG
O pere tt 3 felvonásban. I r t a : M artos Ferencz. Z ené jé t s z e d e tte  : Huszka Jenő.
MŰSOR: Szerda, bérlet 94-ik szám „A* (harmadszor) —■ A ranyvirág  Operett. — Csütörtök, bérlet 95-ik  szám „B'J 
(negyedszer) — A r a n y  V irá g . Operett. — Péntek, bérlet 96-ik szám „C" — K ö z ö n y t  k Ő tö n y n y e 5. V ígjáték — Szombat, bérlet 
97-ik szám „A“ — V e le ftC  e i  k a im  á r. Sziomü. - ■ Vasárnap délután bérlet-szünetben, félhel várakkal A b a j  ülsz. Énekes já ték. —  
Vasárnap este bérletszünetben (először) — Menyecskék. Népszínmű,
Előkészületben: J
Debrőöíetí. városi nyomda U304 164
és Czigáuyélet.
MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
